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Fonds ESI — exécution financière par objectif thématique, données communiquées par 
les programmes (sélection de projets) — 31 décembre 2016 (en millions d'EUR) 










 FEDER FSE/ 
IEJ 
 Total  
1 Recherche & 
innovation 
59 544,1 - 504,8 - 14 704,2 - 15 209,0 25,5 % 
2 Technologies de 
l'information et de 
la communication 
18 297,6 - 650,6 - 2 786,5 - 3 437,1 18,8 % 
3 Compétitivité des 
PME 
84 309,5 - 11 162,4 379,1 14 763,1 - 26 304,6 31,2 % 
4 Économie à faible 
intensité de 
carbone 
52 735,7 2 001,0 2 299,5 1,5 6 692,9 - 10 995,0 20,8 % 





37 755,6 1 372,1 12 602,9 - 1 123,4 - 15 098,4 40,0 % 





72 431,6 4 181,7 14 109,0 420,1 3 801,3 - 22 512,1 31,1 % 
7 Infrastructures de 
réseaux dans les 
transports et 
l'énergie 
66 573,3 9 759,7 - - 5 721,0 - 15 480,7 23,3 % 
8 Emploi durable et 
de qualité 
46 837,6 - 628,7 47,0 333,8 13 713,5 14 723,1 31,4 % 
9 Inclusion sociale 53 549,8 - 4 109,6 - 1 600,8 8 278,8 13 989,2 26,1 % 
10 Éducation et 
formation 
professionnelle 
42 289,2 - 390,2 - 1 385,9 10 767,6 12 543,6 29,7 % 
11 Efficacité de 
l'administration 
publique 
6 082,9 - - - 525,2 1 238,1 1 763,3 29,0 % 
12 Régions 
ultrapériphériques 
et à faible densité 
de population 
220,5 - - - 258,2 - 258,2 117,1 % 
MNM Mesures non 
maintenues 






78 641,0 1 296,4 - - 15 658,7 5 737,1 22 692,2 28,9 % 
AT Assistance 
technique 
18 712,8 1 023,7 974,0 70,3 2 626,2 1 852,5 6 546,7 35,0 % 
Total   638 156,0 19 634,6 47 431,6 918,0 71 981,3 41 587,6 181 553,1 28,4 % 
                                                 
1  Le budget du FEAMP est beaucoup moins important que celui des autres fonds ESI et s’est concentré 
uniquement sur quatre priorités thématiques. 
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Source: Commission, sur la base des données communiquées par les programmes. 
Annexe 2 
Fonds ESI — exécution financière par État membre, données communiquées par les 













sélectionnés à la 
fin de 2016 
Taux de sélection 
AT 4 922,9 10 655,0 3 311,5 31,1 % 
BE 2 710,3 6 040,8 3 308,0 54,8 % 
BG 9 877,6 11 734,0 3 930,8 33,5 % 
CY 874,2 1 120,0 67,9 6,1 % 
CT 9 246,2 12 424,1 4 357,1 35,1 % 
CZ 23 980,0 32 291,4 4 647,6 14,4 % 
DE 27 935,0 44 756,4 16 152,7 36,1 % 
DK 1 540,4 2 253,1 928,5 41,2 % 
EE 4 458,9 6 003,1 2 416,2 40,2 % 
ES 37 401,0 53 279,5 6 093,3 11,4 % 
FI 3 759,3 8 423,6 4 175,3 49,6 % 
FR 26 736,0 45 784,5 13 127,1 28,7 % 
GR 20 352,3 24 965,4 8 483,5 34,0 % 
HR 10 742,1 12 677,1 1 652,7 13,0 % 
HU 25 013,9 29 646,7 14 514,6 49,0 % 
IE 3 358,0 6 131,4 2 706,9 44,1 % 
IT 42 667,9 73 624,4 17 905,3 24,3 % 
LT 8 385,9 9 947,2 2 950,4 29,7 % 
LU 140,1 456,4 149,3 32,7 % 
LV 5 633,7 6 908,0 2 258,0 32,7 % 
MT 827,9 1 023,9 227,4 22,2 % 
NL 1 881,4 3 731,6 1 261,2 33,8 % 
PL 86 095,2 104 899,0 23 028,5 22,0 % 
PT 25 793,5 32 691,9 14 551,4 44,5 % 
RO 30 837,5 36 447,5 4 551,0 12,5 % 
SE 3 647,2 7 980,0 3 562,4 44,6 % 
SI 3 874,6 4 896,1 1 321,2 27,0 % 
SK 15 343,8 20 078,2 4 008,8 20,0 % 
UK 16 417,1 27 285,6 15 904,2 58,3 % 
Total 
général 
454 453,7 638 156,0 181 553,1 28,4 % 



























Dont affecté à 
























FC 63,4 16,6 26 % 17,6 4,0 24 % 
Feader 99,3 30,6 32 % 57,2 17,6 58 % 
FEAMP 5,7 0,66 12 % 0,660 0,015 2 % 
FEDER 196,3 51,5 27 % 37,7 6,9 13 % 
FSE/IEJ 89,6 28,5 33 % 1,1 1,1 4 % 
Total 454,3 127,8 28 % 114,7 29,6 23 % 
 
